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330 ANJIhANDEB OCII IiRITIIiER. 
Biiniilniidoii ocli kritikor. 
TatteavBrter ocli arktiska viistlBit~iiingar. 
Svar till A. G. NATIIORST. 
Af 
GUNXAR iIXDERSSOX. 
X e d  forvhing och ledsnnd hnr jag i (let nf mig i clog mot. 
tngun htiftet 2 nf G. I?. F. 25 (1903): 123-124, liist de liiiftjga 
ord professor A. G. NATIIORST riktnt mot u,Sgrn rndcr i en not i 
den nf mig i Nordisk tidskrift (11. 1, 1903) nyligen piiblicernde upp- 
sntsen om dilimatet i Sverige cfter istiden,.' 
I); knnppnst n l h  G. P. F:s liirnre hn t i l l g h g  till nImnda pu- 
blikrtion, torde det vnrn notligt ntt nied nBgrn rntler utreda den egen- 
clomliga ~nissuppfattninp, som foranledt prof. NAT~IORSTS in18Fg i 
dennn frlgn. 
Under studiernn ofrer den nrktiskn tlornns foriin otbredning 
fistes min uppinfirksnrnhet vid (let forhillnndet, ntt mttenviixtliimnin- 
gar i riklig miingd nlltid niitriffntles tillsninmnn met1 tlc nrktiskn \$x- 
term, t. 0. m. i de allrn iiltlstn iif tle lager, soin forn dylikn. ' i d  
snmmanstiillning af detta snkfidrhilllnnde nied det falititin. ntt rerkliga 
vattenvfirter lielt saknns inom dc liogrnrktiskn trnkternn, slsom Spets- 
bcrgen, nordlign Gronlnnd m. fl. liinder, fnnn j a g  hiiri ett uppslng 
for ett niirmnre uppsknttandc nf viirmetillgingen under den period dH 
Dryas, Snlix polaris 0. n. lcfdc i Sj~isknndinnvien och det sjdbalti- 
skn omrldet. For ntt niirrnnrc profva dettn upps1:igs giltighet, upp- 
gjordes med stod nf littcriiturcn ocli minn egun idittngelser, nrtlistor 
for nlln kiindn lokaler. Dcssn listor har jag icke haft nnletlning 
iinnu piiblicera, inen nf dcm frnrngh, ntt ofvernllt, tliir nigot 
noggrnnunre unders6kning;ir forcliggn, vnttenriixter antriiffnts. Det 
endn iindnntnget nf vikt bildnr n i p  fyndorter beskrifnn af pro- 
Jag Till b e g a p  tillfiillct, rtt hir riittr ett missrismdc tryck- cller ren- 
Ekrifningfel, som insmupit sig. Sia. 11 na. 11 nppifrin stir nuder m a j p  1-2'. 
dettn bBr sividt jag nu, atnn till$n,o till rniua ori~inalrntecknin~rr lion t r i m  
mig, vrrr 4-5" C. 
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lessor A. G. XATIIORST i den iiflmidling [G. F. F. 3 (1877): 2931 
Iom citerns i n p  niiinndn not. Denna tillkorn sklandn, sksoin en 
hrar i snken nSgot initiernd liitt kaii inse, uteslutnnde for ntt forc- 
b~ggn et t  resoneinaug af nngefiir f6ljantIe art. 
Det  Ar risserligen sant, iitt IIARTZ, XATIIORST, DIEDERICIIS, 
COS\\%A?TZ' och fiirf. fiinnit vntlenviister, meii (let finnes dock ett 
nntal lokaler ondersiikta nf en sii framstbenile forsknre p k  dettn om- 
ride som XATIIORST, frSn hvilkn iiign rattenviister nnforns. Hvnd 
gnrnnternr, ntt icke just  dessn leror iiro iifsnttn uiider en tid, d& kli- 
lliatet vnr ej blott hognordiskt, utnn verkligen Iiiigarktiskt, motsvn- 
rniide t.  ex. eu julitemperiitur p i  2-4" C. Ilet iir deunn inviind- 
uing frbn de sa lkwin ips  sida, son Inin not nfser att bemota me- 
(lelst en nntydnn, a t t  detta for iuin uppfattning nf de dQ rQdande 
tei~ipernturf6rIi81li~~i~le~ie besviirande fithtuni snnnolikt Mtcr sig p i  det 
siitt niijaktigt forklara, ntt vatteiiviister nog finnns, inen ej blifvit om- 
aiimndn, ddrfor xitt vitl tideri for undersokningeiie utforande Iiufvud- 
intresset giillde d c  db nyss pbvisade nrktiskn iirternn,. 
Det Ar hogeligen beklngligt, ntt denim t:inkeg8ng, som jag r id  
firiipdt genoidiisande nf Gdtle test ocli heln noten nnser bore vnrn 
for en h r  i tlessa frBgor initiernd uppenbnr, liar kunnat missfor- 
stSs diirlian, n t t  jag skulle velnt frlPnkiinnn prof. XATHORST iirnn ntt 
pb o1ik:i stiillen i Si-erige och ntlnndet lin nntriiffnt l f inn inpr  nf 
sliiktena IIgrioph~llunl och l'otaniogeton tillsamnlan med en arktisk 
flora. Det iir niig s~nnerligeu nngeliget ntt offentligen betjgn, ntt 
jag icke hnft en tnnke ditkt. Det soin f i r  mig, clk jag- skref inin 
UlJpSntS, linde intresse, vnr det sakf6r*l&llanclet, ntt iIIIa bevisnndc 
undersokniiignr t jda pQ v'nttenviiateru:is iitirvnro och diiriuetl pQ rik- 
tiglieten nf inina slotsatser ongkende klimntet. 
Betriin'iindo d e n  ornfntttiing, i livilken jag i en uppsnts med den 
popnlRrt-Bfversiktli~ii Iiipgning soni den ifrfigavnrnntle kan nnses  ha 
haft skgldigliet oinniininn och citera professor KATIIORSTS ES utoin- 
ordeiitligt betylelsefullii uiidersiikiiingnr ofver den nrktiskn flornns 
foasiln Ftrekoinst i sjdlignre trnkter, rider miijligen nfigon menings- 
skiljnktigliet inellan honoru och inig. &t s ? ~  atforligt, soni ha11 t. 
es. sjiilf gjort det i den citerade oppsatscn i 11. 2 af G. F. F. d. Q., 
omniimnn haus iirbetell i inin uppsnts i Korclisk tidskrift nnscr jng 
god litteriir sedviiuja icke fordrn. Det knn rar;i beklngligt, men iir 
helt eiikelt en niitlviindighet, om ej en frnmstiillning skall nlldeles 
nedtpgas  nf citnter och litternturhauvisningnr, a t t  innn betrnktar BS- 
dnnn upptiickter, soni rcdnn i Krtiontlcn ingztt i Iiniitlboks1itter:itureii 
sisom nlliniint beknnta. Den med liitlliirnnde litteriitnr aldrig sB litet 
fortrogne vet genom en in5ugf;ild i dcnsnmnin ingiendc oinaiiiniinn- 
den och citnter, ntt profrssor NATXIORST iir den  berotnde upptiickn- 
ren nf tirktiska viistlkrnningar inoin sylligare trakter. h t t  under sS- 
dana forhbllandeii i en framstiillniiig, som icke nfser en redogorelse 
hfrfor, utan eiidnst ett begagnnncle nf nlliniint kiindn hktn for slut- 
* Desm uaiiin n5ilinns i den bennre, af prof. SATIIORST icke citernrlc, delen 
nf omskriba uot, i hrilkrii del de otomskandinrrieh f6rhtlIrodena bcr8ns. 
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833 ASJIxLAXDEX OCII PRITIKER. 
Iedningar bctriiffande klimiitet, gorn liiiuvis~iingnr till den mest be- 
kniitn delen nf kiillitteratiiren. skulle med iiodviindighet fordrot 1ik. 
nnnde for de vidn mintlre kiinda uppsakerna nf sennre forfattare: 
och dS hade lieln fornicn for uppsatseii blifvit slidon, ntt den knap- 
past Iiimpat s ig  fiir den tidskrift, i hvilken den nu poblicerats. 
1 Det torde b6ra fmmhillas, ntt hvarken mina egnn eller nndrn forfattares 
uppsateer, i hrilka fyndorter for nrktiska v-iirtliimuiogar beskrihas, Zro i ruin uPp- 
sate citerade. 
Jlontpellier den G npril 1903. 
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